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中国绿色食品的产业化发展与对外贸易
姚　立　新
　　绿色食品是遵循可持续发展原则 、按照特定生产方式生产 、经过专门机构认定 、许可使用绿色




　　我国自 1990年开始实施绿色食品工程。八年来 ,我国绿色食品工程发展快速 ,取得了举世瞩
目的成绩 。1991年我国获得绿色食品标志的产品为 125个 , 1993年迅速增加到 353个 ,到 1994年
已有 558个产品拥有了绿色食品标志使用权 ,截止 1996年底 ,全国绿色食品生产企业 463家 ,正在
使用绿色食品标志的产品已达 742个。截止 1997年 10月全国共开发了绿色食品 890个 ,其中相当
多的产品还是名牌产品。我国绿色食品的实物生产量已从 1990年的 34.72万吨扩大到 1996年的














持续发展 ,符合我国农业和食品加工业发展的方向 。据统计 ,截止 1996年 ,全国有 213万公顷用于
开发绿色食品土地(大约相当于两个福建省的耕地面积),其中初级农产品产地面积 28万公顷 ,加
工产品原料产地面积 81万多公顷 ,饲料原料产地面积 104万公顷 ,因受到严格监控而得到良好保












国绿色食品发展中心于 1992年 11月经国务院批准正式成立 ,并于 1993年 5月被有机农业运动国
际同盟接纳为正式会员。目前 ,中国绿色食品发展中心在全国 31个省 、市 、自治区设置了 37个绿
色食品的委托管理机构 ,建立了 56个绿色食品产地环境监测机械及环境质量评价机构 ,并在全国













种 ,建立稳定的原料基地 ,大力发展绿色食品” 。1994年国务院第 16次常务会议通过的《中国 21世
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　　绿色食品在许多发达国家拥有日益扩大的市场。近年来 ,美国 、英国 、德国 、日本等发达国家对
绿色食品的需求已经大大超过本国生产量 ,对绿色食品的进口量日益增多 ,刺激了其他国家绿色食
品业的发展 。绿色食品将成为 21世纪的主导食品 ,国际市场上的绿色食品的需求必将与日俱增 。
据有关专家预测 ,到 2000年发达国家绿色食品的消费量将比现在增加 5倍 。因此 ,利用国外庞大
的绿色食品市场为我国绿色食品产业化发展服务提供了一定的市场基础。





绿色食品产业化 。政府有关部门要推动农业 、环保 、轻工 、外经贸 、金融等有关部门一道参与绿色食
品产业化发展工作 ,加强对绿色食品生产的金融支持和税收优惠扶持 。大型商贸公司或外贸公司
可结合国际化 、集团化 、产业化的发展战略 ,投资 、合资 、合作兴办绿色食品的生产 、加工 、销售 ,实现
商贸工 、商贸农 、商贸技相结合 。要投入一定的力量搞好绿色食品的开发工作 ,加大科技投入的力
度 ,积极进行绿色食品的开发研制 ,提高出口商品的档次。要鼓励开展符合绿色食品标准要求的项

















和外贸公司应注意搜集欧美等发达国家市场上绿色食品的科技进步 、资源开发 、加工生产 、消费 、法
规 、组织 、竞争和市场容量等方面的信息 ,特别是要掌握其绿色食品标准及生产经营管理等方面的
规定及其变化 ,有预见性地制订合适的营销策略 ,将我国绿色食品迅速打入发达国家的绿色食品市
场 ,并不断扩大市场份额 。特别是应有效加强我国绿色食品在国际市场的营销渠道和网络的建设 ,
这是实施成功的国际市场营销策略的基础性工作 。
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